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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
aw1~11■1■11111~.••■■••■■•■••...,
lI• M .álk. I.10
MINISTERIO DE ESTADO. - Anunciando que el Gobierno imperial otoma
no ha decidido abrir de nuevo el estrecho de los Dardanelos a la na
vegación de las potencias neutrales.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR' CENTRAL.—Aprueba entrega de mando del torpedéro
número 43.— Destino al capitán de corbeta D. E. Marra-López.-- Idem
idem idem D. E. Bezares. --Idem al ídem D. A. Perate.—Idem al ídem
D. V. Roca.- 'dem al ídem D. A. González.---Idem al teniente de navío
o. A. Azarola. 'dem al alferez de ídem D. 1. Ferrándiz.--Baja por re
tiro del V' contramaestre D. C. Puerta. - Concede licencia al obrero
torpedista I. Benito. Recompensa al capitán de corbeta D. I. Saave
(Ira.
CONSTRUCCIONES NAVALES --Desestima escrito de M. H. George.—
Dispone no procede aceptar el sistema de soldadura ofrecido por la
casa T. Scott Anderson.
SERVICIOS AUXILIARES. Desestima instancia del primer capellán don
J. P. Biesa. —Destino al escribiente de 2." D. L. del Río.---Niega inva
lidación de nota al cabo de cañón L. Rey.
INTENDENCIA GENERAL. —Desestima mejora de pensión á D. 1. Vera.—
Idem ídem á D. D. Prieto. —Idem ídem á D.a L. Martos.
SERVICIOS SANITARIOS --Desestima instancia del 2." practicante don
F. Mulas.
ASESORIA GENERAL Concede licencia al asesor de provincia D. 1. 1.1-
sana.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Niega mejora de pensión
á D." M.3 Espinosa. ldem ídem á D.3 M. Seselle.--Pensiones concedi
das por diche Alto Cuerpo.
Sección Oficial
MINISTERIO DE ESTADO
La Legación de Turquía en esta corte ha pomunica,do á
Mte Ministerio, con fecha de ayer, que el Gobierno imperial
otomano ha decidído abrir de nuevo el estrecho (lelos Dar
danolos á la navegación de las potencias neutrales, en las
mismas condiciones que antes, (.) sea con la prescripción del
pilotaje.
El paso de los Dardanelos quedará libre en el tiempo
material liecesauio para retirar ios arteractos di; defensa.





111,xe1lIo. Sr.: S. M. ol Rey (q D. g.) ha tenido á
bien aprobar la entrega do! mando del torpedero
número 43, quo en 26 do febrero último hizo el te
niente de navío D. Antonio García Berdoy, al del
mismo empleo I). Eduardo Vordía Caula.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
'tiento y ofeetos.—Dios guardo á V. E. muchos
afíos. Madrid 6 do mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Gonoral Jefe del E. M. contra' do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: En cumplimiento al R. D. do 1." dol
actual, S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido dispo
ner quo 01 capitán do corbeta de la escala de mar
I). Enrique Marra-Lópoz y Zuluota, con carácter
do interinidad, continúo do Ayudante do Marina del
distrito do Adra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 3 do mayo do 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jofe del Estado Mayor central do la
A rm ad a,
Sr. Comandante general dol apostador() de Oil..
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Excmo. Sr.: En cumplimiento al R. D. de 1." del
actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nom
brar al capitán de corbeta de la escala do mar clon
Eugenio Bezares y Castaño, Ayudante interino del
distrito marítimo de I3ermeo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de mayo do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
■■•••■■■■11C:»■••■•
Excmo. Sr.: En cumplimiento al R. D. do 1.° del
actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el capitán de corbeta de la escala de tierra
D. Alfonso Perate y Barroeta, con carácter de in
terinidad, continúe de Ayudante del distrito marí
timo de San Feliú de Guixols.
De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 do mayo do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: En cumplimiento al R. D. de 1." del
actual, S. M. el Rey (q. D. g.) s( ha servido dispo
ner que el capitán de corbeta de la escala do tierra
D. Victoriano Roca Cancelo, con carácter de inte
rinidad, continúe de segundo Comandante de Mari
na de Cartagena.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
oños. Madrid 3 de mayo do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servi
do disponer que el capitán de corbeta 1). Angel
González 011491 sin desatender su actual destino do
Jefe del taller de electricidad y torpedos de Forrol,
en el que continuará, quedo asignado al acorazado
España, para en su día formar parto do su dota
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro! .
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta del almi
rante D. Enrique Sostoa y Ordóñez, S. M. el Rey(q. D. g.) so ha servido nombrar ayudante perso
nal del expresado oficial general, al teniente de na
NrÍO D. Antonio Azarola y Gresillón, en relevo por
ascenso del de igual empleo D. Javier Lafora Cala
tayud, quo queda en situación de excedencia for
zosa.
De real orden, comunicada por el Sr. Mililitro
(10 Marina, lo (ligo á V. E. para.su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma
drid 3 de Mayo do 1912.
El General 'jefe del Estado Mayor contra!,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. A Imirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Juan Fe
rrándiz Bond°, embarque en la escuadra en rele
vo del oficial de igual empleo D. Rafael Ramos-Iz
quierdo, que so le concede licencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 3 do mayo de 1912.
El General Jofo dol Estado Mayor contra',
Joaquín M." de Cineúnegui.
Sr. Almirante .lefe de la jurisdicción de Marina
en la coito.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Sr. Comandante general do la escuadra do ins
trucción.
Sr. General Jefe de servicios de Artillería.
Sr. Intendente general do Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 9 del corriento
11108 do mayo la edad reglamentaria" para ser roti
rad9 del servicio el segundo contramaestre (10 la
Armada D. Cristobal Puerta Rico, S. M. nl Itoy
(que Dios guarde) ha tenido á bien disponer causo
baja en la Armada en el indicado día, con el haber
pasivo que lo señale el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de mayo do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Intendente general de Marina.
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Cuerpo de obreros torpedistas y electricistas
Ex(imo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tonido á bien conceder cuatro meses de
licencia por enfermo para Cartagena, al obrero
torpodista Isidoro Benitb Vera, y disponer quo por
el Comandante general dol apostador° do Cádiz,
se ponga á disposición del do la escuadra, uno de
dicha claso, para quo á su presentación en la mis
ma empiezo á disfrutar la liconcia el torp( dista
Benito.
Do real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro
(101 ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 3 do mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor control,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Si.. Comandante general do la escuadra do ins
trucción.
Sres. Comandantes generales do los apostade
ros do Cádiz y (hirtagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito dol Gene
ral Jofe do 1:1 2." Sección (Material) del Estado Ma
yor central, en quo propone para una recompensa
al capitán do corbeta D. Joaquín Saavodra y Mag
dalena, por los eficaces y buenos servicios presta
dos como auxiliar del primer Negociado de dicha
Sección, demostrando con ello un colo'y laboriosi
dad dignos de encotnio, S. M. e! Rey (q. D. g.) so
ha servido disponer so concoda al mencionado jefe
la cruz de 2." clase do la Orden del Mérito Naval
con distintivo blanco, por hallarso comprendido en
el artículo 19 del vigente reglamento do la oxpre
sada Orden.
Do roal orden k) V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 3 do mayo do 1912.
JosÉ PIDAI
Sr. Gonoral Jefe' del Estado Mayor central do la
A limada .
Sr. Presidente do la Junta de clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intondonto general do Marina.
Sr. General Jefe do la 20a Sección (Material) do




Exe,mo. Sr.: IDada cuenta del escrito de NI. Ilonri
(:porg.e, l'ovhado en Madrid en 27 do novionthro
limo, proponiendo construir ol edificio para M'OVO
«man
Ministerio de Marina con arreglo á las bases que
en el mismo so exprosan, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Jefatura do servicios do construc
ciones navales, ha tenido á bien no acceder á lo
solicitado por oponorso á ello lo provenido en la
ley do 29 do junio último.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
mionto y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 4 do mayo do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe do servicios do construccionos
navales.
,A don Dámaso Isla (Representante en Madrid
do M. Henri Goorgo).
4~~••••~11CZIIIII■
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la atenta carta de
los Sres. T. Scott Andorson, fechada en Sheffield,
el 22 do noviombre último, ofreciendo instalación
do su propiedad denominada «Illoctric Welding for
shit.) repairs S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Jefatura de sorvicios do construcciones na
valos, ha tenido á bien resolver que no procedo
por ahora aceptar dicho ofrecimiento, que podrá
sor tenido en cuenta más adelante si las circunstan
cias lo aconsejan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, debiendo el Jefe (10 la Comisión
do Marina en Europa dar traslado á la casa T. Scott
Anderson, de Shoffield, de esta soberana disposi
ción.—Dios guardo á V. E. muchos años. Ma
drid 4 do mayo do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Goneral Jefe do servicios do construcciones
navales.
Sr. Jefe do la Comisión de Marina en Europa.
Servicios awdliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer capellán del cuerpo Eclesiástico do la Ar
mada, con destino en esto Ministerio, D. Juan Pablo
Mesa Puoyo, en solicitud de quo se haga exten
sivo al capollán con destino en este centro y juris
dicción do Marina on la corte, el abono do la gra
tificación do destino determinada en la regla 4." de
la real orden de 2 do (1icieml)re último (DIARIO OFI
CIAL Il(intoro 268) para los tenientes (le navío y asi
milados con análogos cargos, S. MI el Rey (quo
Dios guarde), oído el parecor de esa Jefatura é
fntendencia general, so ha servido desestimar el
expresado recurso por carecer el interesado ee
derecho á lo quo solicita, toda vez quo la coneosi("n
del oxprosad() beneficio está inspirada en la asimi
lación con I() determinado para 01 Ejército y en esto
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no se abona dicha gratificación al personal (lel
cuerpo Eclesiástico.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 6 de mayo de 1912.
JosA VIDAL.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Provicario general castrense.
"'"'''''""•••••11110111■■-
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Si'.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer pase á continuar sus servicios á este
Ministerio, el escribiente de 2.a clase del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas D. Luís del Rio Maestre.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro do Marina, participo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6 de mayo de 1912.
El General Joro de Estado Mayor central,
Joaquín M." de Cineúnegui
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá.-
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
M•11~■~.11:Dgin
Justicia
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truirle en virtud de instancia promovida por el
cabo de cañón de la dotación del crucero Reina
Regente, Luís Rey Rodríguez, en súplica ele que lo
sea InValidado un informe desfavorable que tiene
estampado en su libreta.
Considerando que el capítulo único del título
XXIV do la ley' do Enjuiciamiento de Marina, sólo
se refiero á la invalidación de notas desfavorables
estampadas 'en las filiaciones ti hojas de castigo, y
teniendo en cuenta do otra parte quo el declarar
invalidables las notas de cle.mérito que como con
secuencia de los informes trimestrales omitidos por
los jefes, aparezcan en las libretas, do los cabos de
mar, cabos de cañón y fogoneros, carecería do
eficacia en relación con los enganches do estas
•
clases, pues que según terminamente preceptúa la
real orden de 31 de enero de 1894, la invalidación
de notas desfavorables que se otorguen á indiví
duos do marinería no dá opción al engancho, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desesti
mar la petición del interesado.
Lo que do réal.orden digo á V. E. á los finos
consiguientes y como resultado de su carta oficial
número 186, de 2 do abril último. Dios guar
de á V. E. muchos años años.—Madrid 2 de mardo 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Comandante general de la escuadra de instrucción.
Intendencia general
Demandas contenciosas
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D.' hl
Vera Alfonso, viuda del primor maquinista de
Armada D. 'losó Pascual,Gatell, contra el anon
de oso Consejo do 28 do julio de 1911, por ol quele fuó denegada instancia sobre mejora do pensión,la Sala do lo Contencioso administrativo do! Tribu
nal Supremo de Justicia, ha dictado un auto, cc
fecha 26 de marzo último, cuya parto dispositiva es
como sigue:
«Se estima la excepción de incompetencia alegada por el Fiscal', en su virtud, queda sin curso
la demanda, archívese el rollo y devuélvase 31
expediente al Ministerio de su procedencia, concertificación del presente auto, que se publicará en
la Gacela de Madrid é insertará á su tiempo on laColección Legislativa. '5
Y habiendo dispuesto el Rey (11. 1). g.) el cum•
plimionto del anterior auto, do real ordon lo (ligo
á V. E. para su conocimionto y domásefectos.—Dios





Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerr
y Marina.
Sr. Comandante general del.apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Delore
Prieto Recio, viuda del primor delineador de la Al
mada D. Pedro Roca Soto, contra el acuerdo (lo os
Consejo de 28 do julio do 1911, por el que lo fué do
negada instancia sobro mejora de pensión, la Sall
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Su
premo de Justicia, ha dictado un auto, con fecha 20
de marzo último, cuya parte dispositiva Os como si
gue:
</Se estima íla excepción do incompetencia de
jurisdicción propuesta por el Fiscal, se declara sin
curso la demanda y devuélvase el expediente al Mi.
nisterio de Marina, de donde procedo, con cortifica.
ción do esto auto, que se publicará on la Gacela de
Madrid é insertará en la Colección Legislativa,»
Y habiendo dispuoPto el Rey (q. D. g.) el cum
plimiento del anterior auto, do real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y demás efectos.—
a
o
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Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 29 de
abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Presidente do! Consejo Supremo de ( uorra
yMarina.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente genoral do Marina.
ACI
Excmo. Si .: Promovido pleito por D.n Luisa
Martos Lacallo, viuda del auxiliar 1." del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas do Marina D. Federico det
Peral ITrrutia, contra el acuerdo do ese Consejo, do
8de junio de 1910, que la concedió la pensión que
en la actualidad disfruta, la Sala de lo Contencioso
administrativo del Tribunal Supremo do ,Justicia,
ha dictado sentencia en dicho pleito, con focha 13
de marzo último, cuya conclusión es la siguiento:
Fallamos: que dobemos absolver y absolvemos
á la Administración general del Estado, do la de
manda interpuesta por D.' Luisa Martos y Lacalle,
sobro mejora de la pensión quo lo fué concedida
Por el Consejo Supromo do Guerra y Marina, y
do
jamos firme y subsistonto la resolución reclamada,
dictada en 8 de julio do 1910..1
Y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) ol cum
plimiento de la citada sontoncia, do su real orden
lo (ligo á V. E. para su conocimiento y demás efoc,-
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
29 de abril do 1912.
JOSÉ. PIDAL
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corto.




Excmo. Sr.: Vista la instancia del sogundo prac
ticante do la Armada I). Fernando Macias Náñez,
en súplica de que so le abone como doblo tiempo
de servicios para los efectos del retiro, el que per
maneció en Fernando Poó, S. M. el Rey (q D. g.)
ha tenido á bien disponer, quo proviniendo la R. O.
de 18 de diciembre de 1875, que antes de pedir
el retiro no pueden solicitarse clasificaciones par
ciales do ciertos y determinados abonos lo sea des
estimada su petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. muchos aiíos. Ma
drid f; de mayo do 1912.
El Genoral Joie del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. ;fofo do los servicios sanitarios do la Armada.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
asesor de la provincia de Cartagena D. José de Li
zana y Muñoz, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á
bien concoderle diez meses de de licencia para asun
tos propios en España y en el extranjero.
Lo quo do real orden, comunicada por el señor
Ministro do Marina, expreso á V. E. á los efectos
consiguientes y como resultado de su carta oficial
núm. 481, do 24 de abril próximo pasado.--Dios
guardo á V. E. muchos años.—Madrid 6 de mayo
de 1912.
El General Jefe del 'Catado Mayor central,
Joaquín AL° de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Asesor general do este Ministerio.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Esto Consejo Supromo, en virtud de las faculta
des que lo confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha examinado el expediente promovido por doña
María Espinosa Moreno, en solicitud do que se
lo otorgue la pensión do 825 pesetas anuales on lu
gar do la que disfruta, por entender que su difun
to padre el teniente do navío graduado, primer
contramaestre de la Armada, I). Juan Espinosa
Juárez, estaba incorporado al Montepío Militar, y
on su virtud (lobo ser la pensión regulada por la
tarifa los cuerpos político-militares.
Resultando que por fallecimiento de D.' Ana
Moreno liosos, madre de la recurrente, so transmi
tió á:ésta, por real orden do 16 do abril de 1888, la
pensión del Tesoro do 750 pesetas anuales;
Considerando quo la real orden circular de 14
do octubre de 1902 ((7. L. ntím. 232), so opone ter
minantemente á conceder nueva pensión con nuo
yo señalamiento y á otorgar mejora, pum; dispone
que la pensión quo fué transmitida no puedo con
siderarse como nuevo señalamiento, y que por tan
to sólo puede concodersq mejora do pensión á la
persona llamada on primor término á disfrutarla;
Esto AltoCuerpo, on 22 do abril último, ha acor
dado desestimar la potición do D. María Espinosa
Moreno, por carocor de derecho á lo quo pretende,
dado el carácter do usufructuaria do pensión trans
mitida quo ostenta y quo ostá percibiendo desde
1888.
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Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V.. E. para su conociniiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos. Madrid 3
de mayo de 1912.
El General Secretario,
Federico de Madariayrt.
Excmo Sr. Comandante general del apostadero
de Cádiz.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley do 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente promovido por D. Manuela Seselle López, en solicitud
de que le sea mejorada la pensión do! MontepíoMilitar que en cuantía de cuatrocientas pesetas
anuales le fué otorgada por resolución do 14 de
mItyo de 1906, en concepto de viuda del primer
contramaestre de la Armada, alférez de navío sin
sueldo ni antigüedad, D. Rosendo Pantín López,
reproduciendo al efecto análogos razonamientos
á los que expuso en su primitiva solicitud, esto es,
que RU marido era político-militar, y en 25 del
mes próximo pasado ha acordado so manifieste á
la interesada que las resoluciones do este
s
Alto
Cuerpo, en materia de pensiones, son firmes y
causan estado, las cuales, por tanto, según la ley
de 13 de enero de 1904, ponen término á la vía
gubernativa para los efectos del articulo primero
de la ley reformada sobro el ejercicio de la juris
dicción Contencioso-administrativa de 22 de junio
de 1894, por lo cual debe atenerse á la resolución
de 14 de mayo de 1908, por la que se le concedió
la pensión que le corresponde.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
■••••••••■•~
manifiesto á V. E, para su conocimiento y demás
ofoctos.—Dios guardo á V. E. muchos años. Ma.drid 3 do mayo cle 1912.
El Gonoral Secretario,
• FüdCrie0 Madariayt,
EXCMO. Sr. Comandante general do apostaderodo Ferro!.
rt>
Excmo. Sr. Por la Presidencia do esto ConsejoSupremo, se dice con esta fecha á la Dirección ge
neral de la Douda y Clases pasivas, lo siguiente:
Esto Consejo Supremo, en virtud do las facul
tados que le confiere la ley do 13 do enero do 1904)
ha declarado con derecho á pensión á las porsonas
que so expresan en la unida relación, que empieza
con D.4 María Herminia Fontonla Carralbal y
termina con D. Lucía Sánchoz-Barcáiztogui y Ao
quaroni, por hallarse comprendidas en las loyos y
reglamentos quo respectivamente so indican.—Los
haberes pasivos do referencia, so les satisfarán por
las delegaciones do Hacienda do las provincias y
desde las fechas quo so consignan en la relación;
entendiéndose que las viudas disfrutarán el bono
ficio mientras conserven su actual estado y las
huérfanas no pierden su aptitud legal..
Lo quo por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto á V. E. para su conocimiento y demás °feo
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
do mayo do 1912.
El Gonoral 800rotarlo,
Federico de Madariaga.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz y Ferrol.
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